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Místní akční skupiny v Libereckém kraji: „Přiďte pobejt!“ a Brána do 
Českého ráje 
Anotace 
Cílem této práce je porovnání venkovských regionů v Libereckém kraji. Území se 
nacházejí v periferní oblasti a spadají do působnosti MAS Brána do Českého ráje 
a MAS „Přiďte pobejt!“. V práci se budu zabývat jejich vývojem, fungováním a 
cíli. Mezi porovnávané jevy patří socioekonomická analýza, analýza aktivit obou 
MAS a jejich projekty a vize, které mají ve svém strategickém plánu LEADER. 
 





Local action group (LAG) in the Liberec region: „Come to stay!“ and Gate to 
the Czech Paradise 
Annotation 
The aim of this study is to compare two rural areas in the Liberec region. Both 
areas are localized in the peripheral area and fall within the scope LAG Gate to 
the Czech Paradise and LAG 'Come and stay! ". In this thesis are examined the 
development, functioning and objectives of them. Among the phenomena being 
compared include socio-economic analysis, activities of both LAGs and their 
projects with visions they have in their strategic plan called the LEADER. 
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Seznam pouţitých zkratek 
BCR – Brána do Českého ráje 
č. p. – číslo popisné 
ČR – Česká republika 
ČSÚ – Český statistický úřad 
EAGGF - Evropský zemědělský orientační a záruční fond 
ELARD – Evropská asociace LEADER pro rozvoj venkova  
KÚLK – Krajský úřad Libereckého kraje 
LEADER – „Liaison Entre Actions Developpement de l´Economie Rurale“ neboli 
„Propojování akcí hospodářského rozvoje venkova“ 
LK – Liberecký kraj 
MAS – místní akční skupina 
MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí 
MŢP – Ministerstvo ţivotního prostředí 
NS MAS ČR – Národní síť MAS České republiky 
o. s. – občanské sdruţení 
o.p.s. – obecně prospěšná společnost 
PB – „Přiďte pobejt!“ 
PRV – program rozvoje venkova 
s. r. o. – společnost s ručením omezeným 
SDH – sdruţení dobrovolných hasičů 
SPL – strategický plán LEADER 




 Ve své práci se budu zabývat dvěma místními akčními skupinami, jimiţ 
jsou MAS „Přiďte pobejt!“ a MAS Brána do Českého ráje. Obě MAS se nacházejí 
ve východní části Libereckého kraje a jsou spolu sousedící. 
 Region, ve kterém jsou tyto MAS, jsem si vybral z důvodu kladného 
vztahu k této oblasti a velkého přírodního i lidského potenciálu. 
 Cílem mé práce je porovnat fungování těchto dvou MAS a zjistit vzájemné 
shody a rozdíly v jejich plánech, přístupu a práci. 
 V první části práce se zabývám teorií, kde se snaţím vysvětlit pojmy, které 
s místními akčními skupinami souvisí. Jedná se o sdruţování obcí do MAS, 
strategický plán LEADER, principy fungování programů LEADER+, LEADER 
ČR a program rozvoje venkova. 
 Ve druhé části práce se zabývám kaţdou MAS zvlášť. Porovnávám mezi 
sebou jejich jednotlivé programy a cíle, jakými se ubírají. Snaţím se objektivně a 
nezaujatě vytvořit pohled na kaţdou MAS a v závěru kaţdé kapitoly porovnat 
fungování a perspektivu MAS vzájemně mezi sebou. 
 Cílem práce bylo vytvořit dokument, který porovná fungování obou MAS. 
K tomuto účelu mi pomohli SPL obou zvolených MAS, dále jsem se zabýval 
dokumenty program rozvoje venkova a rozvoj libereckého kraje v letech 2007 – 
2013. V neposlední řadě pomohli s vnitřním fungováním MAS jejich představitelé 
vyplněním dotazníku – „Test sebehodnocení MAS“, který byl součástí publikace 
– „Metodika dobré praxe místních akčních skupin v České republice. Zpráva z 
výzkumného projektu 2007 – 2008“.  
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1 Místní akční skupiny význam a smysl 
1.1 Problémy malých obcí 
 V této části bych chtěl přiblíţit vznik místních akčních skupin. Co 
předcházelo místním akčním skupinám, z jakého důvodu vznikly a jaké mají cíle. 
V České republice bylo velké mnoţství malých obcí, které byly centrálně 
sloučeny (zejména v 60. a 70. letech bylo organizováno centrálně státní správou, 
bez vyjádření souhlasu či nesouhlasu občanů.) (GALVASOVÁ, 2007). Obce  
můţeme rozdělit na dva typy – malá obec (méně neţ 500 obyvatel) a venkovská 
obec (méně neţ 2 000 obyvatel) (MAŘÍKOVÁ, 2004). Integrace malých 
a venkovských obcí pokračovala aţ do roku 1989, kdy bylo v České republice 
kolem 3,5 tisíce obcí. Na počátku 90. let se v České republice projevil zcela 
opačný trend. Počet obcí začal opět strmě růst. V roce 1992 bylo jiţ na našem 
území přes šest tisíc obcí. Jednalo se převáţně o jiţ sloučené obce, které se po 
mnoha letech, s rostoucí svobodou, opět oddělily. Tyto malé obce mají problém 
získat finance k dosaţení kvalitních veřejných sluţeb pro občany. Nabízejí se tedy 
čtyři moţnosti řešení. První způsob je sloučení s jinou obcí, coţ většina obcí 
zamítá po zkušenostech z minulých dob, druhým způsobem je společná 
spolupráce dvou obcí na určitém projektu. Další moţností je vytvoření 
dobrovolného svazku obcí (mikroregionu), anebo zaloţení právnické osoby 
(GALVASOVÁ, 2007). 
1.2 Místní akční skupiny  
 Od roku 2004 vznikají na území České republiky nové typy mikroregionů 
– leaderovské mikroregiony. Jejich území vymezuje místní akční skupina. Tyto 
skupiny jsou zaloţeny na metodě „zdola nahoru“, která přispívá k rozvoji území 
v lokální úrovni (ŠKRABAL, 2006). Nejčastější právní formou MAS je občanské 
sdruţení nebo obecně prospěšná společnost. 
 MAS jsou uskupení, která fungují na základě společné spolupráce 
veřejného a soukromého sektoru v daném území. Tato území jsou vytyčena 
v rámci iniciativy LEADER (GALVASOVÁ, 2007). LEADER je zkratka 
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z francouzského „Liaison Entre Actions Developpement de l´Economie Rurale“ 
neboli „Propojování akcí hospodářského rozvoje venkova“ (ŠKRABAL, 2006). 
1.3 Leaderovské mikroregiony 
 Leaderovské mikroregiony jsou zvláštní formou mikroregionů zaloţené na 
principu „zdola nahoru“. V České republice lze chápat LEADER jako velmi 
dynamicky se rozvíjející formu sdruţování obcí na podporu venkovských regionů. 
Tato forma je zvláště dobrou metodou, která vede k pozitivním efektům při 
zapojení různých subjektů, které ve venkovském prostředí působí. Místní akční 
skupiny, které vyuţívají metody LEADER, nejsou protikladem k místní 
samosprávě, ale vhodně ji doplňují a pomáhají v rozvoji a obnově regionů 
(ŠKRABAL, 2006). 
1.4 Principy metody LEADER  
 Metoda LEADER pracuje pomocí sedmi základních principů (KÚLK, 
2009): 
1. Přístup zdola nahoru – místní aktéři se podílejí na vytváření 
strategického plánu rozvoje, vybírají priority, kterými se jejich MAS 
bude ubírat. Rozhodují o vývoji území bez rozhodnutí národních či 
regionálních úřadů. 
2. Partnerství veřejného a soukromého sektoru – vznik samotné MAS, 
kdy veřejný sektor můţe být zastoupen maximálně 50% a sektor 
soukromý minimálně 50%. MAS můţe mít právní formu obecně 
prospěšné společnosti, občanského sdruţení nebo zájmové sdruţení 
právnických osob. 
3. Místní rozvojové strategie – snaţí se vytvořit strategický plán, do 
kterého aktivně zapojí místní obyvatelstvo. Kaţdé území má jiné 
priority rozvoje, proto je třeba zapojit do fungování MAS co nejvíce 
lidí a vybrat správný směr budoucího vývoje MAS. 
4. Integrované a vícesektorové akce – tvorba společných projektů 




5. Inovativnost – důraz je kladen na nové a rozvojové strategie na daném 
území. Jedná se o nové technologické postupy, zavedení nových 
produktů, aplikování inovačních metod, které byly jiţ pouţity jinde 
atd… 
6. Síťování – výměna zkušeností, dobré praxe, dosaţených výsledků a 
know-how mezi skupinami zapojenými do LEADERu. Existují různé 
institucionální sítě, které tyto skupiny sjednocují (na území ČR je to 
Národní síť MAS, v evropském měřítku pak Evropská asociace 
LEADER pro rozvoj venkova (ELARDD). 
7. Spolupráce – jedná se o hlubší propojení MAS neţ je síťování. 
Nedochází jen k výměně zkušeností, ale k vzájemné spolupráci 
několika MAS na společném projektu.  
1.5 Programy LEADER na území České republiky 
1.5.1  LEADER + 
 Tento program Evropské unie byl realizovaný v členských zemích 
v programovacím období 2000 – 2006. Navazoval tak na předcházející programy 
LEADER I. a LEADER II., které působily na území Evropské unie od roku 1991. 
Finanční příspěvky pro LEADER+ se poskytují z Evropského zemědělského 
orientačního a záručního fondu (EAGGF). Cílem programu LEADER+ byla 
podpora obyvatel venkovských oblastí. Snaţila se přimět občany ke vzájemné 
spolupráci při rozvoji venkovských oblastí a řešení jejich problémů. Podporovala 
zavádění nových integrovaných, vysoce kvalitních a originálních strategií pro 
trvale udrţitelný rozvoj venkova (ŠKRABAL, 2006). 
1.5.2 LEADER ČR 
 Leader ČR je tuzemský program ministerstva zemědělství pro malé 
investice ve venkovském území. Byl vyhlášen v letech 2004 – 2008. Jeho 
koncepce vycházela z programu LEADER+, ale zahrnovala i prvky 
z předcházejících iniciativ. Financování probíhalo výhradně ze státního rozpočtu 
Ministerstva zemědělství ČR. Smyslem tohoto programu bylo vyzkoušení nových 
forem zlepšení kvality ţivota ve venkovských oblastech, posilování 
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ekonomického prostředí a zhodnocování přírodního a kulturního bohatství, a tím 
zlepšování organizačních schopností venkovských mikroregionů (ŠKRABAL, 
2006). 
1.5.3 LEADER  - Program rozvoje venkova 
 Program rozvoje venkova byl schválen pro Českou republiku na 
programové období 2007 – 2013. Jedná se o základní dokument pro poskytování 
dotací na zemědělství a rozvoj venkova. Opatření tohoto programu přispívají 
k naplňování cílů Lisabonské strategie ve všech jejích oblastech (PRV ČR, 2007): 
- Společnost zaloţená na znalostech 
- Vnitřní trh a podnikatelské prostředí 
- Trh práce 
- Udrţitelný rozvoj 
 Tento program si dává za cíl vytvořit podmínky pro konkurenceschopnost 
České republiky v základních potravinářských komoditách, podporovat 
rozšiřování a diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském prostoru. Cílem 
programu je rovněţ rozvíjení podnikání, vytváření nových pracovních míst, 
sníţení míry nezaměstnanosti a posílení sounáleţitosti obyvatel na venkově. 
 Program je rozdělen na čtyři hlavní osy, které se dále dělí na jednotlivá 
opatření. 
- OSA I  Zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví 
- OSA II Zlepšování ţivotního prostředí a krajiny 
- OSA III Kvalita ţivota ve venkovských oblastech a diverzifikace 
hospodářství venkova 
- OSA IV LEADER 
Osa IV se dělí na tři opatření: 
 IV. 1.1 Místní akční skupina 
 IV. 1.2 Realizace rozvojové strategie 
 IV. 1.3 Realizace projektů spolupráce 
 Hlavním cílem Osy IV je realizovat místní rozvojové strategie a spolupráci 
místních partnerství (SZIF, 2011). Princip LEADER je pro rozvoj venkova zvláště 
vhodnou metodou, protoţe sloučením různých objektů v rurálním prostoru vedou 
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tyto principy k pozitivním efektům. Prostřednictvím MAS se do problematiky 
venkovských regionů mohou zapojit široké vrstvy obyvatelstva. 
1.6 Základní parametry místní akční skupiny 
 Místní akční skupiny jsou společenství občanů, neziskových organizací, 
podnikatelské sféry a veřejné správy, která spolupracují na rozvoji venkova a 
zemědělství za pomoci získávání finanční podpory z Evropské Unie a z národních 
programů metodou LEADER.  
Základní parametry MAS (ŠKRABAL, 2006): 
- Geograficky, sociálně a ekonomicky homogenní prostředí 
- Počet obyvatel mezi 10 000 – 100 000, nezahrnuje města nad 25 000 
obyvatel 
- Hustota zalidnění do 120 obyvatel/km2  
- Vlastní právní subjektivita 
- Přístup zdola nahoru 
- Maximálně 50% veřejného sektoru a minimálně 50% soukromého 
sektoru 
- Zpracována vlastní rozvojová strategie (v souladu s programem 
Leader+ nebo Leader ČR) 
V současné době je v ČR 80% občanských sdruţení a téměř 20% obecně 
prospěšných společností, zbytek jsou pak zájmová sdruţení právnických osob. 
První MAS na našem území začaly vznikat v roce 2001. Jejich hlavní nárůst byl 
pak v letech 2004 – 2006, vlivem rostoucí příleţitosti získání finančních 
příspěvků pro venkovské regiony pomocí programů typu LEADER. V současné 
době působí na území České republiky přes 160 místních akčních skupin (NS 
MAS ČR, 2011), které jsou v různém stupni rozvinutosti (ŠKRABAL, 2006). 
1.7  Místní akční skupiny na území Libereckého kraje 
 Na území Libereckého kraje se v současné době nachází devět aktivních 
místních akčních skupin (Obr. 1). Sedm z nich má sídlo v kraji. Další dvě mají své 
sídlo mimo Liberecký kraj. Jedná se o MAS Brána do Českého ráje, která má své 
sídlo v kraji Královéhradeckém a o Rozvojové centrum Českokamenicka, které 
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má svoje sídlo v kraji Ústeckém. Celkem patří do některé místní akční skupiny 
168 obcí Libereckého kraje. Rozloha všech obcí, patřících do některé MAS 
zaujímá 80% rozlohy kraje a ţije v něm 39% obyvatel.  Nás však budou zajímat 
hlavně dvě MAS a to Brána do Českého ráje a „Přiďte pobejt!“. 
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Obr. 1: Místní akční skupiny v Libereckém kraji (Zdroj dat: ČSÚ, KÚLK) 
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2 Místní akční skupina „Přiďte pobejt!“ 
2.1 Základní charakteristika území 
 Místní akční skupina „Přiďte pobejt!“ (Obr. 2) se rozprostírá v západních 
Krkonoších. Region je na samém okraji Libereckého kraje. Místní akční skupina 
sousedí s dalšími třemi akčními skupinami – MAS Krkonoše, MAS Brána do 
Českého ráje a MAS Kozákov, z nichţ dvě mají sídlo mimo liberecký kraj (MAS 
Krkonoše a MAS Brána do Českého ráje). Území MAS má v niţších polohách 
převahu luk, polí a pastvin, kde nechybí tradiční zemědělská výroba. Se stoupající 
nadmořskou výškou se typ mění více na lesnatou podhorskou, aţ horskou krajinu. 
Z východní strany zasahuje do regionu Krkonošský národní park, který pokrývá 
50% jeho území. 
2.2 Územní struktura 
 Do místní akční skupiny patří 22 obcí, z nichţ čtyři mají statut města 
(Jablonec nad Jizerou, Jilemnice, Rokytnice nad Jizerou a Vysoké nad Jizerou). 
Celková rozloha MAS je 299 km
2
. K 1.1 2010 ţilo na území 23 846 obyvatel 
(ČSÚ, 2011). Celková hustota obyvatel v území byla necelých 80 obyvatel/km
2
. 
Největší hustota byla u města Jilemnice – 409,1 obyvatel/km
2
. Nejmenší pak 
v obci Vítkovice, kde hustota činila pouze 12,5 obyvatel/km
2
. Na většině 
studovaného území dosahovala hustota obyvatel hodnoty do 120 obyvatel/km
2
. 
Pouze v jiţ zmiňované Jilemnici, v Martinicích v Krkonoších (175,1 
obyvatel/km
2
) a Horek u Staré Paky (127 obyvatel/km
2
) byla hustota vyšší (Obr. 
4). 
 MAS „ Přiďte pobejt!“ má sídlo v Jilemnici, která je největším městem 
v MAS. Ţije zde 5681 obyvatel (ČSÚ). Celé území MAS překrývá ORP Jilemnice 
a přidruţuje se k němu obec Vysoké nad Jizerou. V území převládají obce 
s počtem obyvatel do 1300. Více mají pouze 4 obce (Obr. 3). 
2.3 Nezaměstnanost 
 Míra nezaměstnanosti v území je průměrně mírně vyšší (11%), neţ je 
průměr pro celou Českou republiku (9,5%). Nejvyšší nezaměstnanost je 
v Jablonci nad Jizerou, kde dosahuje téměř 20% (MPSV, 2011), coţ je více neţ 
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dvojnásobek republikového průměru. Zde je problém s textilní výrobou. 
Společnost Hybler, která byla největším zaměstnavatelem na Jablonecku, 
propustila v polovině roku 2010 většinu svých zaměstnanců. Nejmenší 
nezaměstnanost je naopak v Martinicích v Krkonoších. Zde je relativně malý 
počet obyvatel. A nabídka práce je dobrá. Na území funguje několik malých firem 
a zbytek obyvatel vyjíţdí za prací do Jilemnice nebo vedlejšího Vrchlabí. 
 
Tab. 1: Základní charakteristika jednotlivých obcí v místní akční skupině „Přiďte pobejt“ (Zdroj dat: 
ČSÚ, MPSV) 
Obec 
Počet obyvatel Rozloha Hustota zalidnění Nezaměstnanost 
1991 2001 2010 (ha) (ob./km2) (%) 
Benecko 1075 1138 1103 1652 67 10,1 
Bukovina u Čisté 189 181 194 317 61 5,7 
Čistá u Horek 516 555 534 1053 51 6,8 
Horka u Staré Paky 261 264 256 202 127 6,3 
Horní Branná 1664 1772 1843 2087 88 9,5 
Jablonec nad Jizerou 2028 1984 1844 2232 83 19,5 
Jestřebí v Krkonoších 268 232 238 1030 23 17,1 
Jilemnice 5829 5823 5681 1387 410 9,1 
Kruh 520 499 500 604 83 10,4 
Levínská Olešnice 372 384 358 1005 36 13,1 
Martinice v Krkonoších 583 565 584 327 179 5,6 
Mříčná 448 473 502 1005 50 14,2 
Paseky nad Jizerou 293 252 246 1270 19 8,5 
Peřimov 222 200 224 663 34 12,0 
Poniklá 1176 1212 1194 1375 87 14,5 
Rokytnice nad Jizerou 3469 3422 3012 3696 81 11,2 
Roztoky u Jilemnice 933 927 930 1303 71 12,8 
Studenec 1712 1709 1818 1686 108 8,5 
Svojek 191 186 163 538 30 12,1 
Víchová nad Jizerou 868 933 914 1229 74 8,4 
Vítkovice 392 398 404 3196 13 16,3 
Vysoké nad Jizerou 1417 1360 1304 2066 63 9,1 
CELKEM 24426 24469 23846 29923 80 11 
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3 Místní akční skupina Brána do Českého ráje 
3.1 Základní charakteristika území 
 Území místní akční skupiny Brána do Českého ráje se nachází 
v jihovýchodní části libereckého kraje. MAS se skládá z 35 obcí (Obr. 5).  Na 
území libereckého kraje zasahuje MAS 9 obcemi, zbytek obcí se nachází v kraji 
královéhradeckém. Přes tři čtvrtě území MAS se nachází v lokalitě Geoparku 
Český ráj, který je od října 2005 zařazen do prestiţního seznamu evropské sítě 
geoparků s geologickým dědictvím pod patronací UNESCO (MAS LK, 2009). 
Pro území je charakteristická hustá síť malých venkovních sídel a existence 
tradičních turistických regionů (Český ráj, Podkrkonoší). Území je málo 
znečištěné, má venkovský ráz a je zde patrný šetrný přístup místních obyvatel 
k přírodní krajině. 
 Na území se nachází mnoho zemědělských podniků. V jiţní části probíhá 
značně intenzívní forma a směrem k severním oblastem spíše extenzivní forma 
hospodaření. 
3.2 Územní struktura 
 Místní akční skupina Brána do Českého ráje zahrnuje 35 obcí, z nichţ 
většina (26 obcí) se nachází v Královéhradeckém kraji. Zbylých 9 obcí spadá do 
kraje Libereckého. Celková rozloha MAS byla 330,77 km
2
 a k 1. 1. 2010 ţilo na 
území 33 146 obyvatel (ČSÚ, 2011), z nichţ většina ţije v třech městech, 
nacházejících se na území – Nová Paka (9372 obyvatel), Lomnice nad Popelkou 
(5855 obyvatel) a Lázně Bělohrad (3727 obyvatel) - (Obr. 6). V těchto městech 
byla rovněţ největší hustota obyvatel – Nová Paka (327 obyvatel/km
2
), Lomnice 
nad Popelkou (229 obyvatel/km
2
) a Lázně Bělohrad (131 obyvatel/km
2
). Vysokou 
hustotu má ještě obec Podůlší, která má pouze 250 obyvatel na 1,38km
2
 a hustota 
je tedy 183 obyvatel/km
2




 Sídlem MAS je obec Libuň, která je současně také sídlem Svazku obcí 
Brada. Svazek obcí Brada, Mikroregion Tábor a obce Novopacka jsou členy 




 Nezaměstnanost dosahuje mírně vyšších hodnot (10%), neţ je 
celorepublikový průměr (9,5%). Nejvyšší nezaměstnanosti (12 – 14%) dosahují 
obce, které nesousedí se ţádným větším městem a jejichţ obyvatelé mají ztíţený 
přístup k pracovním příleţitostem. Na druhé straně jsou obce, které nemají 
problém s nezaměstnaností (3-7%), jedná se většinou o obce v sousedství větších 




Tab. 2: Základní charakteristika jednotlivých obcí v místní akční skupině Brána do Českého ráje 
(Zdroj dat: ČSÚ, MPSV) 
Obec Počet obyvatel Rozloha 
Hustota 
zalidnění Nezaměstnanost 
1991 2001 2010 (ha) (ob./km2) (%) 
Borovnice 439 448 417 975 43 11,1 
Brada-Rybníček 56 63 132 193 68 14,3 
Bradlecká Lhota 222 205 228 369 62 15,1 
Dílce 51 45 46 187 25 5,0 
Dřevěnice 218 197 210 517 41 11,0 
Holenice 102 83 88 350 25 5,7 
Holín 509 529 593 1041 57 9,3 
Choteč 216 196 204 608 34 12,9 
Jinolice 161 169 166 215 77 10,8 
Kbelnice 122 127 185 187 99 13,9 
Kněţnice 242 227 262 668 39 10,1 
Kyje 43 47 55 159 35 3,8 
Lázně Bělohrad 3823 3816 3727 2839 131 9,0 
Libuň 799 743 821 1053 78 11,4 
Lomnice nad Popelkou 6328 6173 5855 2557 229 10,0 
Luţany 463 534 581 1250 46 11,2 
Mlázovice 598 591 598 848 71 14,4 
Nová Paka 9380 9335 9372 2868 327 8,6 
Nová Ves nad Popelkou 671 648 653 1218 54 9,4 
Ostruţno 99 78 86 436 20 11,6 
Pecka 1316 1292 1302 2303 57 8,5 
Podůlší 171 246 252 138 183 15,2 
Radim 376 363 334 1038 32 6,9 
Rovensko pod Troskami 1254 1271 1231 1280 96 11,7 
Soběraz 69 80 97 311 31 14,3 
Stará Paka 2127 2028 2026 2171 93 11,0 
Syřenov 195 203 212 643 33 7,4 
Tatobity 522 528 540 707 76 9,0 
Úbislavice 354 353 380 1206 32 13,7 
Újezd pod Troskami 292 310 327 756 43 9,4 
Veselá 225 223 216 578 37 7,4 
Vidochov 347 346 356 1172 30 10,5 
Zámostí-Blata 78 78 119 440 27 7,3 
Ţeleznice 1109 1089 1236 1311 94 12,5 
Ţernov 173 184 239 485 49 11,1 
CELKEM 33150 32848 33146 33077 71 10 
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Obr. 6: Počet obyvatel MAS Brána do Českého ráje (Zdroj dat: ArcČR 500, ČSÚ) 
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Obr. 7: Hustota zalidnění MAS Brána do Českého ráje (Zdroj dat: ArcČR 500, ČSÚ) 
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4 Prostorové porovnání vybraných místních akčních 
skupin 
 MAS „Přiďte pobejt!“ se nachází severně od druhé zkoumané MAS Brána 
do Českého ráje. Její území je o 30km
2
 menší a ţije zde o deset tisíc obyvatel 
méně. Je tvořena jedním přirozeným centrem (Jilemnice), kde má své sídlo a které 
je největší obcí v MAS, a dalšími sedmi obcemi, které mají přes tisíc obyvatel. 
Zbylých čtrnáct obcí má převáţně mezi 300 – 600 obyvateli. 
 MAS Brána do Českého ráje má více přirozených center (Libuň, Lomnice 
nad Popelkou a Nová Paka), jelikoţ vznikla sloučením tří svazků obcí – Svazek 
obcí Brada, Mikroregion Tábor a obce Novopacka(MAS BCR, 2011). Za její sídlo 
byla vybrána obec Libuň, která je současně sídlem svazku obcí Brada.  
 Počet obcí v MAS Brána do Českého ráje je o13 vyšší, ale počet obcí nad 
tisíc obyvatel je zde niţší. Dosahuje jej pouze šest obcí. Zbylé obce dosahují 
hodnot převáţně 200 – 400 obyvatel. 
 Můţeme tedy říct, ţe v MAS „Přiďte pobejt“ je vyšší koncentrace 
obyvatelstva na vesnicích, které dosahují větších podílů, neţ v MAS Brána do 
Českého ráje. Naopak v MAS Brána do Českého ráje je více obyvatel soustředěno 
ve městech a obce tak nemají více jak 500 obyvatel. 
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5 Shody a rozdíly v aktivitách obou MAS 
 Následující kapitola seznamuje s projekty obou zkoumaných MAS a 
hodnotí jejich prací v součinnosti s místními obyvateli. K tomuto výzkumu 
poslouţil dotazník, který je součástí přílohy. Tento dotazník je součástí publikace 
„Metodika dobré praxe místních akčních skupin v České republice. Zpráva z 
výzkumného projektu 2007 – 2008“. Jedná se o test sebehodnocení MAS, který 
jsem zaslal do zvolených MAS a vyčkal na jejich odpověď. Test byl rozdělen do 
čtyř částí, z nichţ kaţdá se zabývala jiným vnitřním procesem. Součástí celého 
testu bylo celkem 42 otázek rozdělených do těchto čtyř základních oblastí: 
 1. MAS kvalifikovaně identifikuje problémy a moţnosti území, na kterém 
působí, a na základě jejich vyhodnocení stanovuje strategii rozvoje tohoto území. 
 2. MAS má vybudován odpovídající mechanismus distribuce peněz pro 
programy typu LEADER.  
 3. MAS kromě přerozdělování finančních prostředků z programů typu 
LEADER realizuje i vlastní projekty, které naplňují priority schválené strategie 
rozvoje území MAS, zaměstnává kvalifikovaný a zkušený personál, významně se 
podílí na společenském ţivotě regionu.  
 4. Aktivity MAS probíhají v kooperaci všech místních aktérů na základě 
principů partnerství. MAS informuje o své činnosti a o dění na území, na kterém 
působí. Získává a přenáší zkušenosti s prací ve venkovském prostoru, a to na 
regionální, národní i mezinárodní úrovni(PELCL, 2008). 
 Dobrá vnitřní organizace je předpokladem pro efektivní fungování MAS. 
Cílem publikace je pomoci MAS, které mají s vnitřní organizací problémy, aby 
našly moţnosti jejich řešení a zlepšení jejich fungování. Kaţdá otázka je 
ohodnocena jedním aţ třemi body, podle toho, zda se jedná či nejedná o klíčový 
aspekt. V jednotlivých částech lze získat určitý počet bodů, podle kterého se 
určuje efektivnost činnosti MAS. Na otázky se odpovídá pouze ANO/NE. Tento 
dotazník je součástí přílohy. 
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5.1 Výsledky dotazníkového šetření 
 Podle výsledků dotazníkového šetření jsem přistoupil k hodnocení 
výsledku obou MAS společně. Ze všech 42 otázek mi obě MAS odpověděly na 
všechny ANO. 
 Z první části dotazníku tedy vyplývá, ţe tvorba strategie v MAS probíhá 
optimálním způsobem, MAS vytváří své strategie v rámci programu LEADER, 
zpracovává a vyhodnocuje analýzy týkající se jejich území a na základě těchto 
dokumentů vybírá strategii, kterou se MAS bude ubírat v následujících letech. 
 Druhá část dotazníku byla zaměřena na distribuci peněz v rámci programu 
LEADER. Podle výsledků probíhá distribuce prostředků z programů typu 
LEADER v obou MAS optimálním způsobem. 
 Třetí část dotazníku byla zaměřena na vlastní projekty MAS, 
přerozdělování finančních prostředků z programů typu LEADER a 
kvalifikovanost a zkušenost personálu. I zde si obě MAS vedly na výtečnou, podle 
výsledků zaměstnávají kvalifikovaný a zkušený personál, který se podílí na 
dobrém chodu MAS a směřuje k dlouhodobé udrţitelnosti. 
 V poslední části se dotazník zabývá spoluprací v rámci MAS, ale i 
spoluprací v regionální a nadregionální úrovni. Činnost obou MAS je postavena 
na principech partnerství a vzájemné spolupráce. Jsou otevřeny novým nápadům a 
výměně dobré praxe z vedení MAS. Spolupracují na projektech v regionální i 
nadregionální úrovni a zajišťují tak regionu vhodnou publicitu. 
5.2 Místní akční skupina „Přiďte pobejt!“  
 Podle výroční zprávy MAS PB (2007) sahají počátky občanského sdruţení 
„Přiďte pobejt!“ aţ do roku 2000, kdy na zkoumaném území vznikla pracovní 
skupina s názvem „Krkonošský ementál“, která měla za cíl podpořit zemědělskou 
prvovýrobu. Občanské sdruţení „Přiďte pobejt!“ vzniklo na území Jilemnicka 
někdy v roce 2002. V roce 2004 se neformálně pracující občanské sdruţení 
přetransformovalo do podoby MAS „Přiďte pobejt!“. V roce 2005 byly získány 
první finance na profesionalizaci členů MAS v oblasti rozvoje venkova. Od roku 
2006 se MAS intenzivně připravovala na programové období 2007 – 2013. 
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 MAS se rozkládá v podhorské oblasti, na území 22 obcí. Celková rozloha 
je 299,25 km
2
. A ţije zde 23 846 obyvatel (ČSÚ, 2011). Sídlem MAS je spádová 
obec regionu – Jilemnice. Kromě zastupitelů obcí se na činnosti MAS podílejí 
podnikatelé, místní spolky, soukromí zemědělci, drobní řemeslníci, majitelé 
muzeí a soukromých firem, skauti, hasiči atd. Členem občanského sdruţení se 
můţe stát kaţdý, kdo má zájem se podílet na rozvoji a budoucnosti venkovského 
prostoru na území MAS. 
5.2.1 Účast MAS v programu LEADER+ a LEADER ČR 
 V rámci programu LEADER+ v roce 2006 byl na Jilemnicku podpořen 
projekt „Ať to frčí Jilemnicko!“, který byl zaměřen na osvojování schopností 
metodou LEADER. Projekt byl základem pro činnost MAS vůči veřejnosti, 
neziskovým organizacím, podnikatelům a dalším partnerům a subjektům v rámci 
regionu. Celkem byl projekt podpořen částkou ve výši 400 000 Kč. 
 V roce 2007 se MAS zúčastnila v rámci příprav na program rozvoje 
venkova i předchozího dotačního programu LEADER ČR 2007 (Výroční zpráva 
MAS PB, 2008). Celkově bylo podáno 57 ţádostí MAS, z nichţ 24 bylo 
doporučeno k realizaci. MAS „Přiďte pobejt!“ skončila mezi nimi na 42. místě. 
Z důvodu nedostatku finančních prostředků nebyl jejich záměr podpořen. 
5.2.2  Program rozvoje venkova 
 Program rozvoje venkova neboli Osa IV – LEADER. Jedná se o 
metodickou osu, která je uskutečňována prostřednictvím realizace jednotlivých 
opatření os I – III (LEADER – budoucnost venkova, 2009). Celkem bylo pro 
období 2007 – 2013 vybráno na území České republiky ve dvou kolech 112 MAS, 
které budou podporovány metodou LEADER. Výběr probíhal ve dvou kolech, 
kdy v prvním (5. 6. 2008) bylo vybráno 48 MAS (mezi nimi byla i MAS „Přiďte 
pobejt!“). V druhém kole (8. 4. 2009) bylo vybráno dalších 32 MAS a následně 
v rozšířeném výběru druhého kola (27. 4. 2009) bylo vybráno dalších 32 MAS. 
5.2.3 Strategický plán LEADER 
 Strategický plán LEADER vycházel z komplexní strategie zpracované 
v letech 2006 – 2007 pod názvem Strategie rozvoje MAS „Přiďte pobejt!“ o. s. na 
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léta 2007 – 2013. Součástí SPL bylo MAS vytyčeno osm základních fichí z os I – 
III programu rozvoje venkova. V rámci SPL se MAS zaměřuje na tyto fiche (SPL 
PB, 2007): 
1. Diverzifikace zemědělských podniků 
2. Modernizace zemědělských podniků 
3. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje 
4. Náš tradiční venkov 
5. Obnova a rozvoj občanské vybavenosti 
6. Podpora šetrných forem cestovního ruchu 
7. Rozvoj infrastruktury v oblasti cestovního ruchu 
8. Vzdělávání a informace 
 
 Součástí kaţdé fiche jsou i podmínky, za kterých můţe být uplatněna. Od 
roku 2008, kdy MAS vstoupila do programu rozvoje venkova, probíhá na území 
jiţ 5. kolo výzev. Během prvních 4. kol výzev získala MAS pro svoji oblast 
částku téměř 20 mil. Kč (Výroční zpráva MAS PB, 2010). 
5.2.3.1 Výzva č. 1 
 První výzva byla MAS vyhlášena v červenci roku 2008. Jako hlavní osy 
této výzvy byly zvoleny fiche č. 2 (modernizace zemědělství), 4 (náš venkov) a 5 
(občanská vybavenost). Celkem bylo při této výzvě podáno 16 projektů, ze 
kterých MAS vybrala 11, které se ucházely o celkovou částku 5,680 mil. Kč 
(MAS PB, 2011). 
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Tab. 3: Schválené projekty podané během první výzvy. (Zdroj dat: SZIF, MAS „Přiďte pobejt!“, SPL) 
Č. 
fiche 








2 Rekonstrukce stávajícího objektu teletníku v Poniklé 
Krakonošův ranč - hospodářské 
druţstvo 
245 806 245 806 245 806 
4 Obnova a rozšíření regionálního muzea Starý kravín o. s. 222 651 222 651 222 651 
4 Zrestaurování věţních hodin školní budovy v Čisté u Horek Obec Čistá u Horek 238 500 238 500 238 500 
4 Oprava historických soch v obci Horka u Staré Paky Obec Horka u Staré Paky 126 040 126 040 126 040 
4 
Revitalizace staré aleje a oprava kapličky na Kostelním vrchu v 
Rokytnici nad Jizerou 
Město Rokytnice nad Jizerou 347 546 347 546 347 546 
5 Ekologizace vytápění objektu Kulturního domu Obec Horka u Staré Paky 666 955 666 955 793 728 
5 Výměna oken na budově obecního úřadu v Roztokách u Jilemnice Obec Roztoky u Jilemnice 900 000 900 000 900 000 
5 Přístavba k č. p . 108 Valteřice - hasičská zbrojnice SDH Valteřice, o.s. 900 000 900 000 900 000 
5 Oprava povrchu hřiště TJ SOKOL Paseky 900 000 900 000 900 000 
5 Vnitřní rekonstrukce kulturního domu Obec Vítkovice v Krkonoších 900 000 900 000 900 000 





Tab. 4 :Neschváléné projekty podané během první výzvy. (Zdroj dat: SZIF, MAS „Přiďte pobejt!“, SPL 
Č. 
fiche 








4 Pasportizace kulturního dědictví mikroregionu Jilemnicko Jilemnicko - svazek obcí 445 185 Ne - 
5 Oprava podlahy sokolovny v Čisté u Horek Obec Čistá u Horek 810 000 Ne - 
5 
Dokončení opravy a modernizace budovy obecního úřadu č.p. 94 
Levínská Olešnice 
Obec Levínská Olešnice 891 000 Ne - 
5 A co děti? - Mají si kde hrát! Obec Horní Branná 449 820 Ne - 
5 Rekonstrukce sociálního zázemí Město Jilemnice 333 000 Ne - 
5 Oprava hasičské zbrojnice Paseky nad Jizerou Havírna Obec Paseky nad Jizerou 144 450 Ne - 
  
 Z tabulky je patrné, ţe největší zájem byl o projektové fiche č. 4. a 5., pouze v jednom případě byl podán projekt do jiné fiche. 
Bohuţel ne na všechny projekty se podařilo získat dotaci.  
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5.2.3.2 Výzva č. 2 
 Během druhé výzvy, která byla vyhlášena v květnu 2009, bylo celkem 
podáno ke schválení 23 projektů. Tato výzva byla zaměřena na fiche č. 2 
(modernizace zemědělských podniků), 3(podpora zakládání podniků a jejich 
rozvoje), 4 (náš tradiční venkov) a 5 (obnova a rozvoj občanské vybavenosti). Pro 
tuto výzvu bylo MAS alokováno přes 7 mil. Kč (MAS PB, 2011). 
 Z 23 projektů (Tab. 5), které se ucházely o dotace, bylo vybráno celkem 15 
projektů, z nichţ byla opět většina zařazena do  fichí č. 4 a 5. Pro fichi č. 2 a 3 
byly podány pouze 2 projekty, které byly schváleny. Celkem v této fichi podpořila 
MAS projekty částkou 7, 17 mil. Kč. 
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Tab. 5: Projekty, které se zúčastnily 2. výzvy (Zdroj dat: SZIF, MAS „Přiďte pobejt!“, SPL) 
č. 
fiche 







2 Rekonstrukce stáje a podlahy hnojiště Pavel Janata 395 093 395 093 395 093 
3 Modernizace kamenické provozovny Jiří Kynčl 311 400 311 400 311 400 
4 
Restaurování kulturní památky ukřiţování Jeţíše Krista se 
zvoničkou ve Ţďáru u Staré Paky 
Obec Levínská Olešnice 120 799 120 799 120 799 
4 Rekonstrukce střešního pláště kostela 
Římskokatolická farnost Studenec u 
Horek 
900 000 900 000 900 000 
4 Pasportizace kulturního dědictví mikroregionu Jilemnicko Jilemnicko - svazek obcí 421 101 421 101 421 101 
4 Památky Jilemnice a Horní Branné JOS Jilemnice, o. s. 256 567 256 567 256 567 
5 Mobiliář pro kulturní, společenské a sportovní akce SDH Čistá u Horek 218 160 218 160 218 160 
5 Rekonstrukce skautských kluboven Za Lázněmi 
Junák - svaz skautů a skautek ČR, 
středisko jilm Jilemnice 
900 000 900 000 900 000 
5 Udrţovací práce na objektu sokolovny ve Studenci Sokol Studenec 900 000 900 000 900 000 
5 Rekonstrukce povrchu podlahy sokolovny v Čisté u Horek Obec Čistá u Horek 755 394 755 394 755 394 
5 "Rekonstrukce - objekt mysliveckého sdruţení" 
Myslivecké sdruţení Les Jilemnice, 
o.s. 
736 650 736 650 736 650 
5 
Pořízení vybavení pro pořádání společenských, kulturních a 
sportovních akcí na Rokytnicku a okolí 




Dokončení opravy a modernizace budovy obecního úřadu č. p. 94 
Levínská Olešnice 
Obec Levínská Olešnice 447 509 447 509 447 509 












5 Obnova materiálového vybavení SDH Poniklá SDH Poniklá 402 492 402 492 402 492 
5 Rekonstrukce kotelny v MŠ v Horní Rokytnici - odstranění Město Rokytnice nad Jizerou 510 190 Ne - 
5 Modernizace školní kuchyně - III. Etapa Obec Poniklá 249 597 Ne - 
5 Výměna oken na budově Mateřské školy Roztoky u Jilemnice Obec Roztoky u Jilemnice 567 567 Ne - 
5 Sportovní areál se zázemím Obec Horka u Staré Paky 849 357 Ne - 
5 Ať jsme vidět a slyšet! TJ Sokol Poniklá 252 000 Ne - 
5 
Rekonstrukce a modernizace sociálního zařízení v ZŠ a MŠ 
Mříčná 
Obec Mříčná 499 100 Ne - 




5.2.3.3 Výzva č. 3 
 V únoru 2010 byla vyhlášena MAS třetí výzva, která byla otevřena pro 
všechny fiche (fiche č. 1 – 8.). V této výzvě bylo celkem podáno 10 projektů, 
které se ucházely o podporu. Alokovaná částka byla 4 mil. Kč (MAS PB, 2011).. 
Tab. 6: Projekty, které se zúčastnily 3. výzvy (Zdroj dat: SZIF, MAS „Přiďte pobejt!“, SPL) 
č. 
fiche 











kamenictví, 2. etapa 
Jiří Kynčl 446 940 446 940 446 940 
3 Modernizace truhlářské výroby Pavel Kynčl 233 241 233 241 233 241 
4 
Obnova a restaurování velké opony 
v divadle KRAKONOŠ ve 




494 802 494 802 494 802 
4 Památky Jilemnice a Křiţlic 
"Jilemnický 
okrašlovací 
spolek, o. s." 
447 840 447 840 447 840 
5 





729 000 729 000 729 000 
5 




900 000 900 000 900 000 
5 





841 500 841 500 841 500 
5 Setkávání na Jilemnicku 
Jilemnicko - 
svazek obcí 
473 400 Ne - 
5 
Stavební úpravy hasičské zbrojnice 
a přístřešek na kontejnery 
Obec Martinice 
v Krkonoších 
750 761 Ne - 
5 
Celková oprava střechy kaple sv. 
Aloise v Horní Branné 
Obec Horní 
Branná 
631 350 Ne - 
 CELKEM  5 948 834 4 093 323 4 093 323 
 
 Z celkem 10 podaných projektů (Tab. 6) ke schválení jich MAS schválila 
7. Tyto projekty byly schváleny i SZIFem. MAS rozdala 4,09 mil. Kč. Největší 
zájem byl opět o fiche č. 4 a 5. 
5.2.3.4 Výzva č. 4 
 V pořadí jiţ čtvrtá výzva byla vyhlášena v červnu 2010. O podporu se 
ucházelo celkem 16 projektů, z nichţ úspěšně prošlo výběrem MAS 12 a 2 
náhradníci, kteří postoupili k dalším schvalovacím krokům. Celková alokace pro 
tuto výzvu činila 4,69 mil. Kč (MAS PB, 2011). 
 V této výzvě rozdala MAS celkem 4,695 mil. Kč. Opět se jednalo 
převáţně o fiche č. 4 a 5. Dále se o podporu ucházel jeden projekt z fiche č. 8 
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(vzdělávání a informace), který rovněţ ve výběru uspěl. Z náhradníků, které MAS 
vybrala, byl podpořen projekt města Rokytnice nad Jizerou – „Oprava střešního 
pláště na budově ZŠ Dolní Rokytnice, objekty B a C“ (SZIF, 2011). 
 
Tab. 7: Projekty, které se zúčastnily 4. výzvy (Zdroj dat: SZIF, MAS „Přiďte pobejt!“, SPL) 
č. 
fiche 










4 Oprava hasičské zbrojnice SDH Nedaříţ 217 656 217 656 217 656 
4 Památky Jilemnice a Vítkovic 
"Jilemnický 
okrašlovací 
spolek, o. s." 
449 190 449 190 449 190 
4 
Výměna střešní krytiny na kostele 
sv. Václava v Pasekách nad 
Jizerou 
Římskokatolická 
farnost Paseky n. 
J. 
900 000 900 000 900 000 
5 
Rekonstrukce střechy sokolovny 
a zateplení stropu 
TJ Sokol Horka u 
Staré Paky 
661 644 661 644 661 644 
5 
Mobiliář pro kulturní, 
společenské a sportovní akce II. 
SDH Čistá u 
Horek 
112 500 112 500 112 500 
5 
Ţďár ţije - pořízení materiálně - 
technického vybavení SDH Ţdár 
SDH Ţďár u 
Stará Paky 
153 000 153 000 153 000 
5 Ať jsem vidět a slyšet! TJ Sokol Poniklá 252 900 252 900 252 900 
5 
Rekonstrukce hasičské zbrojnice 
č.p. 124 v Poniklé 
SDH Poniklá 349 795 349 795 349 795 
5 
Stavební úpravy hasičské 
zbrojnice a přístřešek na 
kontejnery 
Obec Martinice v 
Krkonoších 
711 680 711 680 711 680 
5 
Modernizace školní kuchyně - III. 
Etapa 
Obec Poniklá 270 000 270 000 270 000 
8 
Chytří horalé, cyklus 
vzdělávacích programů 
Janovka o. s. 135 000 135 000 135 000 
5 
Oprava střešního pláště na 
budově ZŠ Dolní Rokytnice, 
objekty B a C 
Město Rokytnice 
nad Jizerou 
900 000 Náhradník 481 997 
5 Setkávání na Jilemnicku 
Jilemnicko - 
svazek obcí 
486 900 Náhradník - 
4 
Stavební opravy kapličky v 
Rokytně v Krkonoších 
Město Rokytnice 
nad Jizerou 
238 763 Náhradník - 
 CELKEM  5 839 028 4 213 365 4 695 362 
  
5.2.3.5 Výzva č. 5 
 V dubnu 2011 byla vyhlášena zatím poslední výzva k příjmu projektů na 
území MAS. Projekty budou vybírány z fiche č. 1 (diverzifikace zemědělských 
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podniků), 6 (podpora šetrných forem cestovního ruchu) a 7 (rozvoj infrastruktury 
v cestovním ruchu). Tyto fiche byly vybrány z toho důvodu, ţe se v nich doposud 
uskutečnil pouze jeden projekt. Uchazeči mohou své projekty předkládat do 3.5. 
2011 v kanceláři MAS. Pro tuto výzvu MAS alokovala celkem 5,71 mil. Kč 
(MAS PB, 2011). 
 
5.3  Místní akční skupina Brána do Českého ráje 
 MAS Brána do Českého ráje vznikla na základě potřeby organizovat 
podporu venkovských oblastí. U vzniku MAS byly nejprve dva mikroregiony 
(Svazek obcí Brada a mikroregion Tábor), ke kterým se postupně přidaly i další 
obce v okolí (obce Novopacka). Sdruţení bylo zaloţeno dne 7. 11. 2006 na 
principech evropské iniciativy LEADER. Od té doby se do MAS připojily další 
obce v okolí. V současné době se území MAS rozkládá na ploše o velikosti 326 
km
2
 a zahrnuje celkem 35 obcí. Ve všech orgánech mají zástupci jednotlivých 
části území (Svazek obcí Brada – 14 obcí, mikroregion Tábor – 11 obcí a obce 
Novopacka – 10 obcí) rovnoměrné zastoupení (MAS BCR, 2011). Sídlem MAS 
byla vybrána obec Libuň. Kromě obcí se na chodu MAS podílejí soukromě 
hospodařící zemědělci, drobní podnikatelé, církev, sbor dobrovolných hasičů, 
zemědělské podniky, myslivci, mateřská centra a další aktivní jednotlivci z celého 
území, na kterém ţije přes 33 tisíc obyvatel. 
5.3.1  Účast MAS v programu LEADER ČR 
 V roce 2007 se MAS zúčastnila v rámci příprav na program rozvoje 
venkova i předchozího dotačního programu LEADER ČR 2007. Celkově bylo 
podáno 57 ţádostí MAS, z nichţ 24 bylo doporučeno k realizaci (SZIF, 2011). 
Bohuţel Brána do Českého ráje mezi nimi nebyla, jelikoţ skončila v bodovém 
hodnocení na 31. místě. 
5.3.2 Program rozvoje venkova 
 Program rozvoje venkova neboli Osa IV – LEADER. Jedná se o 
metodickou osu, která je uskutečňována prostřednictvím realizace jednotlivých 
opatření os I – III. Celkem bylo pro období 2007 – 2013 vybráno na území České 
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republiky ve dvou kolech 112 MAS, které budou podporovány metodou 
LEADER (LEADER – budoucnost venkova, 2009). Výběr probíhal ve dvou 
kolech, kdy v prvním (5. 6. 2008) bylo vybráno 48 MAS. V druhém kole (8. 4. 
2009) bylo vybráno dalších 32 MAS a následně v rozšířeném výběru druhého kola 
(27. 4. 2009) bylo vybráno dalších 32 MAS, mezi kterými byla i MAS Brána do 
Českého ráje. 
5.3.3 Strategický plán LEADER 
 Strategický plán MAS vychází ze strategie rozvoje regionu Brána do 
Českého ráje, který byl vypracován na roky 2007 – 2013 ve spolupráci s Centrem 
evropského projektování Královéhradeckou regionální rozvojovou agenturou. 
MAS si pro SPL vytvořila šest fichí, pomocí kterých bude SPL naplňován. Jedná 
se o následující fiche (SPL MAS BCR, 2008): 
1. Modernizace zemědělských podniků 
2. Podpora cestovního ruchu – ubytování 
3. Obnova a rozvoj vesnic 
4. Občanské vybavení a sluţby 
5. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova 
6. Rozvoj zemědělského podnikání na venkově 
Součástí kaţdé fiche jsou určité podmínky, pro které je fiche určena. V současné 
době probíhá na území třetí kolo výzev. 
5.3.3.1 Výzva č. 1 
 První výzva byla vyhlášena MAS 17. 9. 2009, ţadatelé mohli své návrhy 
předkládat ve dnech 17 – 30. září. Pro tuto výzvu byly z celkem šesti fichí, na 
které se MAS zaměřuje, vybrány fiche č. 1,3 a 4. Celkem bylo podáno sedm 
projektů, z nichţ jeden byl z nedostatku financí zamítnut, a další dva byly 
z nedostatečného mnoţství financí pozměněny a některé jejich části nebyly 
realizovány. Celkem bylo v této výzvě alokováno 3,4 mil. Kč. (Zpravodaj MAS 




Tab. 8: Projekty MAS Brána do Českého ráje v rámci první výzvy (Zdroj dat: Zpravodaj MAS Brána 
do Českého ráje, MAS Brána do Českého ráje) 
č. 
fiche 










Oprava zpevněných ploch u 
kostela - II etapa 
obec 
Luţany 
581 509 581 509 581 509 
4 Multifunní hřiště Štikov 
obec Nová 
Paka 
1 683 018 622 116 622 116 
4 




932 305 932 305 932 305 
3 Územní plán obce Úbislavice 
obec 
Úbislavice 
200 000 0 0 
3 
Obnova komunikací a technické 





868 978 868 978 868 978 




170 000 170 000 170 000 
4 
Moderní okna kulturního domu 




270 000 270 000 270 000 
 CELKEM  4 705 810 3 444 908 3 444 908 
 
 Z celkového počtu sedmi podaných ţádostí bylo schváleno šest. Z toho 
byly jiţ tři projekty dokončeny a dotace byla vyplacena. Ve dvou případech došlo 
k proplacení celé poţadované částky, v případě projektu moderních oken, byla 
proplacena částka 141 219 Kč (dle předloţených výdajů). Další 3 projekty teprve 
čekají na své dokončení a proplacení dotace. Projekty musí být dokončeny do 24 
měsíců (36 měsíců v případě leasingové smlouvy) od podepsání Dohody. 
K projektu obce Úbislavice neměla MAS dostatek alokovaných financí 
(doporučena dotace z Královéhradeckého kraje) (Zpravodaj MAS BCR, 2010). 
5.3.3.2 Výzva č. 2 
 Druhá výzva byla vyhlášena 22. března 2010. Na základě této výzvy mohli 
ţadatelé ve dnech 13. – 18. května předkládat své návrhy v kanceláři MAS 
v Libuni. Dále MAS pro zájemce uspořádala 4. května seminář, kde byli 
seznámeni s pravidly jednotlivých fichí a harmonogramem. Pro tuto výzvu byl 
vyhlášen příjem všech šesti opatření, na které se MAS zaměřuje (Zpravodaj MAS 
BCR, 2010). 
 Celkem bylo ve druhé výzvě přijato 12 projektů (Tab. 9), jeden byl pro 
nedostatek financí zamítnut. Alokace pro tuto výzvu byla 3,39 mil. Kč. 
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Tab. 9: Projekty MAS Brána do Českého ráje v rámci druhé výzvy (Zdroj dat: Zpravodaj MAS Brána 
do Českého ráje, MAS Brána do Českého ráje) 
č. 
fiche 

















719 538 299 807 299 807 299 807 




582 000 242 500 242 500 242 500 
3 Informace včas a všude Obec Libuň 957 960 638 640 638 640 638 640 
3 
Oprava veřejného 










685 806 297 182 297 182 297 182 
4 
Nákup velkokapacitního 
stanu včetně zařízení 
MIKROREG
ION TÁBOR 
324 000 232 200 232 200 232 200 
4 Vesnická škola v novém Obec Libuň 499 866 333 244 333 244 333 244 
4 
Vyuţití septiku na 








Novopacko 506 030 405 434 405 434 405 434 
5 




524 294 393 220 0 0 
6 Nové vybavení kovárny 
Jaroslav 
Válek 
148 000 88 800 88 800 88 800 
 Celkem  6 507 492 4 020 627 3 391 714 3 391 715 
  
 Realizace těchto projektů bude probíhat v letech 2011 – 2012, v současné 
době jsou všechny projekty včetně výše dotací schváleny. 
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5.3.3.3 Výzva č. 3 
 Zatím poslední výzva byla vyhlášena 10. prosince 2010. Výzva se 
zaměřuje na fichi č. 5 (ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova) a fichi č. 6 
(rozvoj nezemědělského podnikání na venkově). Pro ţadatele byl opět uspořádán 
seminář (6. ledna 2011) a své ţádosti mohli předat 27. ledna 2011 v sídle mas 
v Libuni (Zpravodaj MAS BCR, 2010). 
 Celkem bylo v této výzvě podáno sedm ţádostí, s celkovou alokací 1,43 
mil. Kč. 
Tab. 10: Projekty MAS Brána do Českého ráje v rámci třetí výzvy (Zdroj dat: Zpravodaj MAS Brána 
do Českého ráje, MAS Brána do Českého ráje) 
č. 
fiche 








Památky, na které 
nezapomínáme 




v kapličce v Brtvi 
Město Lázně 
Bělohrad 
196 600 142 400 142 400 
5 Oprava kapličky 
Město Lomnice 
n.Popelkou 
394 503 280 346 280 346 
5 
Restaurování památníku 
padlých v I.světové 
válce 





Zdeněk Skrbek 466 800 198 390 198 390 
6 
Nové strojní vybavení 
truhlárny 




VILIMOVSKÝ s.r.o 192 000 96 000 96 000 
 CELKEM  2 251 263 1 432 920 1 432 920 
  
 Na tyto projekty jiţ byla sepsána Dohoda a čeká se tedy na jejich realizaci. 




5.4 Zhodnocení působnosti vybraných MAS 
 Obě vybrané MAS působí na svém území v rámci vymezených fichí. MAS 
„Přiďte pobejt!“ má z hlediska vývoje jiţ delší tradici, proto na jejím území 
probíhá jiţ páté kolo výzev. MAS Brána do Českého ráje je o něco mladší a na 
jejím území proběhly do této doby zatím tři výzvy. 
 
Tab. 11: Rozdíly fichí v obou zkoumaných MAS (Zdroj dat: Místní akční skupiny v Libereckém kraji) 
Fiche 
č. 
MAS "Přiďte pobejt!" MAS Brána do Českého ráje 
1 Diverzifikace zemědělských podniků Modernizace zemědělských podniků 
2 Modernizace zemědělských podniků Podpora cestovního ruchu – ubytování 
3 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje Obnova a rozvoj vesnic 
4 Náš tradiční venkov Občanské vybavení a sluţby 
5 Obnova a rozvoj občanské vybavenosti Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova 
6 Podpora šetrných forem cestovního ruchu Rozvoj zemědělského podnikání na venkově 
7 Rozvoj infrastruktury v oblasti cestovního ruchu  
8 Vzdělávání a informace  
  
 Z tabulky je patrné, ţe obě skupiny mají jiný SPL, který je totoţný pouze 
v jednom případě. V následujícím grafu jsem zobrazil počet projektů, které byly 
na území MAS v jednotlivých fichích podpořeny. 
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Graf 1: Počet podpořených projektů v jednotlivých fichích (Zdroj dat: MAS Brána do Českého ráje, 
MAS „Přiďte pobejt!“) 
 
 Z grafu je patrné, ţe MAS „Přiďte pobejt!“ je z hlediska počtu projektů 
téměř dvakrát úspěšnější, neţ MAS BCR. Celkem bylo podpořeno 23 projektů 
MAS BCR a 44 projektů MAS PP. Nejvíce projektů v MAS „Přiďte pobejt!“ je ve 
fichích č. 4 (náš tradiční venkov) a 5 (obnova a rozvoj občanské vybavenosti), kde 
bylo podpořeno 13 respektive 25 projektů. Na druhé straně jsou fiche č. 6 
(podpora šetrných forem cestovního ruchu) a 7 (rozvoj infrastruktury v cestovním 
ruchu), pro které nebyl přijat zatím ţádný projekt. To se ovšem MAS „Přiďte 
pobejt!“ snaţí napravit v právě probíhajícím 5. kole výzev, které vypsala pro fiche 
č. 1, 6 a 7. V MAS BCR je rozmístění projektů mezi fichemi celkem rovnoměrné. 
Nejvíce projektů (7) bylo podpořeno v rámci fiche č. 4 (občanské vybavení a 
sluţby), dále byly v kaţdě fichi podpořeny tři nebo čtyři projekty.  
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Graf 2: Alokované prostředky MAS v rámci jednotlivých výzev (Zdroj dat:  MAS Brána do Českého 
ráje, MAS „Přiďte pobejt!“) 
 
 Za dobu svojí existence podpořila MAS „Přiďte pobejt!“ projekty 
v celkové výši 21 535 139 Kč. V současném 5. kole výzev MAS alokovala dalších 
5,71 mil. Kč. Dohromady tak MAS za 3 roky působení načerpala do území jiţ 
přes 27 mil. Kč. 
 MAS Brána do Českého ráje je financována metodou LEADER od 
listopadu roku 2009. Od té doby přivedla na území téměř 9 mil. Kč, které 
rozdělila během tří kol výzev, které v území proběhly. 
 Z výše uvedených údajů vyplývá, ţe obě MAS fungují na velice dobré 
úrovni. Podobné výsledky byly zveřejněny i na serveru www.eagri.cz, kde se obě 
MAS umístily v ţebříčku hodnocení MAS mezi dobře fungujícími. Podporují 
místní strategie, přivádějí do území dostatek finančních prostředků, starají se o 
zlepšovaní podvědomí o MAS. 
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6  Praktické výsledky MAS na život komunit 
6.1 MAS „Přiďte pobejt“ 
 MAS se snaţí v rámci svého SPL podporovat zemědělství, drobné 
podnikatele, náš tradiční venkov, spolkový ţivot a šetrný cestovní ruch. Během 
PRV 2007 – 2013, získala MAS na podporu a rozvoj Jilemnicka minimálně 80 
mil. Kč. V současné době jiţ rozdělila přes 27 mil. Kč, dalších 43 mil. Kč stále 
čeká na projekty, které budou podpořeny. 
6.1.1 Zemědělství 
 Zemědělství je v této oblasti jedna z hlavních hospodářských činností, 
které za dobu svojí existence prošlo bohatým historickým vývojem. Vzhledem 
k podhorskému aţ horskému charakteru krajiny bylo vţdy doplňováno dalšími 
zdroji příjmů (dřevařství, hornictví, řemeslnictví). V současné době pracuje na 
území 11,6% obyvatel v zemědělském sektoru. V některých horských obcích je 
hlavním zdrojem obţivy, zaměstnává aţ 31% obyvatel (Jestřabí v Krkonoších). 
V niţších polohách hospodaří především zemědělská druţstva, která na orné půdě 
pěstují kukuřici a ječmen. A dále se věnují ţivočišné výrobě (mléko, maso). Ve 
vyšších polohách se jedná převáţně o malé rodinné farmy, kde je hlavním 
zaměřením mléko a ekoturistika. Často se jedná o jediný příjem rodiny, kdy v létě 
se starají o svůj statek a v zimním období pracují na vlecích, případně nabízejí 
ubytování pro hosty (SPL MAS PB, 2007). 
 Příjmy zemědělců se opírají o dotační programy Ministerstva zemědělství. 
Jejich produkty jsou často podhodnocovány a zemědělcům nezbývají finance na 
zásadní investice. Dotace z MAS lze pouţít na modernizaci zemědělských 
provozů, zpracování ţivočišné prvovýroby s důrazem na kvalitu místního 
výrobku. Zlepšení kvality prvovýroby a získání označení BIO by mnohým 
zemědělcům zvedlo příjmy, které velkoodběratelé tlačí co nejníţe. 
6.1.2 Tradice a řemesla 
 Region MAS se můţe pochlubit nezaměnitelným kulturním bohatstvím. 
Pro tuto oblast jsou typické krkonošské roubenky, drobné sakrální památky 
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(kříţky, boţí muka, kapličky, kříţové cesty), kostely a další objekty, které vytváří 
nezaměnitelný charakter místní venkovské krajiny (MAS PB, 2011).  
 Mezi tradiční společenské a kulturní akce můţeme zařadit činnosti 
jednotlivých spolků (hasiči, sportovní, divadelní a ochotnické spolky) a různé 
obecní akce (jarmarky, poutě, masopusty, festivaly). To vše napomáhá regionu 
v rozvoji cestovního ruchu. 
 V této oblasti pomáhají finance získané z MAS největší moţnou měrou. 
Finance MAS pomáhají k vybavení, rekonstrukcím a modernizacím SDH, které 
jsou v kaţdé z 22 obcí.  SDH se často věnují pořádání různých kulturních, 
společenských i sportovních akcí. Dále jsou pomocí financí získaných MAS 
rekonstruovány některé sakrální objekty. Jsou jimi podporovány ochotnické 
spolky a jejich vybavení. 
6.1.3 Práce s mládeží 
 Práce s mládeţí má na Jilemnicku dlouhou tradici. Na území funguje řada 
kolektivů dětí a mládeţe, k jejichţ hlavnímu nárůstu došlo po roce 1989. Mezi 
hlavní organizace spojené s mládeţí patří skauti, dobrovolní hasiči, mateřská 
centra, kulturní soubory a sportovní kluby (MAS PB, 2011).  
- Skauti – jsou jednou z tradičních mimoškolních aktivit pro děti a 
mládeţ. Skautské centrum Jilm Jilemnice sdruţuje na 150 skautů a 
skautek. Zapojují se do pravidelných celostátních akcí Junáka, do 
regionálních akcí a pořádají rovněţ svoje vlastní akce pro druhé. 
- Dobrovolní hasiči – tráví rovněţ hodně času s mládeţí. Ve většině 
sborů jsou organizovány pravidelné schůzky, cvičení a soutěţe 
v poţárním sportu. Kromě těchto akcí pořádají SDH i jiné kulturně 
společenské akce. Mládeţi se věnují zejména proto, aby si vychovali 
své nástupce pro dobrovolnickou činnost. Další nespornou výhodou 
jsou nabyté zkušenosti, které lze uplatnit i v nenadálých situacích. 
- Mateřská centra – fungují v několika obcích a snaţí se přispět 
k pestrému a činorodému trávení volného času rodičů s malými dětmi. 
Pořádají vlastní tematické akce, odborné přednášky a semináře. 
V letních měsících pořádají i prázdninové výlety. 
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- Kulturní soubory – jsou na území rovněţ hojně rozšířeny. Jedná se o 
pěvecké a taneční sbory. Kdy si mládeţ osvojuje základy pěvecké a 
taneční a později se mohou stát členy některých ochotnických spolků. 
- Sportovní kluby – v téměř kaţdé obci se nachází nějaký sportovní 
klub, který se stará o mládeţ. Ve většině případů jsou to kluby 
fotbalové, které pořádají pravidelně tréninky pro mládeţ i dospělé a o 
víkendu i zápasy. 
6.1.4  Další projekty v rámci MAS 
 Dalšími činnostmi, kterými se MAS zabývá, je program „Zelená 
úsporám“ (Zelená úsporám, 2009). Tento program Ministerstva ţivotního 
prostředí je zaměřen na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v bytových a 
rodinných domech.  MAS se do tohoto programu zapojila a poskytuje pro ţadatele 
bezplatné poradenství. 
 Dále MAS spolupracuje s některými regionálními i nadregionálními 
partnery (MAS PB, 2011).  
- Správa KRNAP – spolupráce v programech ochrany přírody, rozvoji 
šetrných forem turistiky, vzdělávání obyvatel v otázkách ţivotního 
prostředí 
- Regionální centrum PRO – BIO – spolupráce na vzdělávání veřejnosti, 
poradenství v ekologickém zemědělství 
- MAS Krkonoše – vzájemná spolupráce a poradenství v oblasti místních 
produktů a podpory a rozvoje agroturistiky 
- Čmelák – Společnost přátel přírody – spolupráce v oblasti 
environmentálního vzdělávání a poradenství a ochrana přírody a krajiny 
- MASif Frýdlant – vzájemná prezentace práce místních řemeslníků a 
výrobců na regionálních akcích 
- MAS Český ráj – spolupráce v cestovním ruchu a financování projektů 
- MAS Šluknovsko – spolupráce v cestovním ruchu a financování projektů 
6.2 MAS Brána do Českého ráje 
 MAS Brána do Českého ráje jiţ podpořila projekty za bezmála 9 mil. Kč. 
Jedná se hlavně o projekty podporující drobné zemědělce, cestovní ruch, rozvoj 
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vesnice a venkova a občanského vybavení. Pro tyto účely pořádá MAS 
kaţdoročně jednu aţ dvě výzvy, ve kterých se mohou ţadatelé se svými projekty 
ucházet o dotace z SZIFu. 
6.2.1 Projekt spolupráce Místní dědictví – bohatství, na které 
zapomínáme 
 MAS Brána do Českého ráje ve spolupráci s MAS Pošumaví podala ţádost 
o podporu projektu Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme. Tento 
projekt ke konci roku 2009 schválil SZIF k financování. Koordinátorem akce je 
MAS Pošumaví, MAS Brána do Českého ráje je jejím spolupracovníkem. 
Rozpočet projektu je necelé 3,983 mil. Kč, z toho jsou náklady MAS Pošumaví 
51% a MAS Brána do Českého ráje 49%. Realizace projektu probíhá od března 
2010 a předpokládané datum ukončení je v květnu 2011 (Zpravodaj MAS BCR, 
2010). 
 Hlavním cílem tohoto projektu je zmapování místního dědictví na území 
obou MAS, popularizace, podpora a propagace v celoţivotním vzdělávání a 
v cestovním ruchu.  
 Cílem tohoto projektu je vytvoření soupisu památek s jejich fotografiemi, 
zeměpisnými souřadnicemi a vytvoření internetové aplikace, ve které budou tyto 
památky prezentovány. Dále je v plánu vytvořit dvě kniţní publikace, z nichţ 
kaţdá by se zabývala památkami jedné MAS. Celkem bylo k této problematice 
uspořádáno 6 workshopů, 2 exkurze (nejprve do MAS Pošumaví a pak do MAS 
Brána do Českého ráje), při kterých se členové spolupracující MAS seznamovali 
s památkami a zajímavostmi jejich kolegů. 
 Výstup projektu podpoří cestovní ruch v daném území. Díky internetové 
aplikaci (v českém, anglickém a německém jazyce) bude mít kaţdý návštěvník 
těchto stránek přehled o všech známých i neznámých památkách na území, včetně 
jejich popisu, fotografie a zeměpisných souřadnic (Místní dědictví – bohatství, na 
které zapomínáme, 2011).  
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6.2.2  Podpora společenských akcí  
6.2.2.1 Předvánoční akce v roce 2009 
 V roce 2009 MAS podpořila celkem 14 předvánočních společenských 
akcí, v různých obcích působnosti MAS. Kaţdá akce byla podpořena částkou 
5000 Kč, které MAS získala jako dotaci od Královéhradeckého kraje. Celkem 
tedy rozdělila 70 000 Kč. Součástí kaţdé akce byla i propagace MAS (Zpravodaj 
MAS BCR, 2010). 
 
Akce, které byly podpořeny: 
- Mikulášské slavnosti – KIS Lomnice nad Popelkou 
- Předvánoční trhy – MěKS Nová Paka 
- Vánoce přicházejí – Obec Libuň 
- Vánoční koncert v kostele sv. Bartoloměje – Městys Pecka 
- Adventní odpoledne pro důchodce – Obec Jinolice 
- Advent S… - Město Lázně Bělohrad 
- Adventní koncert a setkání u vánočního stromu se seniory – Obec Zámostí 
- Blata 
- Staročeské Vánoce na téma: „V babiččině kuchyni od Tří králů do Vánoc“ 
– Obec Tatobity 
- Předvánoční protáhnutí – Mateřské centrum Maminec Libuň 
- Společenské rozsvícení třetí adventní svíce – Obec Nová Ves nad 
Popelkou 
- Závody v bruslení – Hokejový klub Lomnice nad Popelkou 
- Adventní koncert a rozsvěcení vánočního stromu – Město Rovensko pod 
Troskami 
- Předvánoční posezení na téma sbírání panenek a jejich opravy – Jarmila 
Novotná a Karolína Levová 
- Vánoční koncert – ZŠ a MŠ Luţany 
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6.2.2.2 Společenské akce v roce 2010 
 V roce 2010 získala MAS dotaci z Královéhradeckého kraje, která byla 
vyuţita na podporu akcí, které posílí soudruţnost občanů v území. Podmínkou 
Královéhradeckého kraje v tomto roce bylo, ţe se akce musí nacházet na území 
Královéhradeckého kraje a na dotaci musí být spoluúčast 30%. Do konce roku 
podpořila MAS celkem 19 akcí, na které rozdělila 145 000 Kč. Jednalo se 
převáţně o jiţ zaběhlé akce, které mají v jednotlivých obcích vybudovanou 
tradici. Opět se jednalo o předvánoční koncerty a jarmarky, ale i o sportovní akce, 
výstavy a akce a soutěţe pro děti a mládeţ. O výši příspěvku rozhodla MAS na 
základě uznatelných výdajů na akci (Zpravodaj MAS BCR, 2010). 
Podpořené akce v roce 2010: 
- Libuňské pozdravení 
- Dětská soutěţ v poţárním sportu 
- Dětský maškarní rej na sáňkách ve Stavu 
- Adventní odpoledne v Jinolicích 
- Rozsvícení Vánočního stromu, jarmark a koncert v Libuni 
- Vánoční zpívání v Luţanech 
- Kateřinská zábava 
- Rozsvícení vánočního stromu a koncert v Radimi 
- Bradský pohár v kuţelkách 
- Předvánoční trhy 
- Plavání s Rumcajsem 
- Mikulášská nadílka v Úbislavicích 
- Vánoční a Mikulášský koncert v kostele na Bradech 
- Vyhlášení sportovců v Nové Pace 
- Silvestrovský běh na Pecce 
- Bělohradské Vánoce 
6.2.3  Projekt Zelený Český ráj 
 Ve spolupráci s MAS Turnovsko, byla podána 29. 6. 2010 ţádost a projekt 
s názvem „Zelený Český ráj“. Cílem projektu bylo zlepšit kvalitu ţivota ve 
venkovských oblastech. Měl pomoci zlepšit intravilán obcí, opravit veřejná 
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prostranství, pomoci s výsadbou nové zeleně a zpříjemnit venkovské prostředí jak 
pro místní obyvatele, tak pro návštěvníky regionu Českého ráje a přilehlého 
Podkrkonoší. Kromě investic do venkovského prostředí měl projekt v plánu 
informovat veřejnost o správné péči o zeleň, vzhledem k jejím klimatickým a 
druhovým nárokům. Projekt byl naplánován pro 9 obcí MAS Brána do Českého 
ráje (Nová Paka, Lomnice nad Popelkou, Libuň, Radim, Podůlší, Vidochov, 
Zámostí – Blata, Holín a Úbislavice) a pro 4 obce z MAS Turnovsko (Jeníšovice, 
Líšný, Loučky a Radostná). Celkem byly náklady na tento projekt bezmála 5 mil. 
Kč (Zpravodaj MAS BCR, 2010). 
 Alokovaná částka na projekty spolupráce v roce 2010 byla 50 mil. Kč. 
Celkem bylo v tomto programu evidováno 72 ţádostí s celkovým poţadavkem 3,7 
mld. Kč. Tento projekt nebyl z důvodu nedostatku finančních prostředků vybrán. 
Přesto se MAS bude podílet na dalších projektech spolupráce, a i tento 
„neúspěšný“ projekt pro ně byl zkušeností do budoucna.  
6.2.4 Další projekty v rámci MAS 
 Dalšími činnostmi, kterými se MAS zabývá, je program „Zelená 
úsporám“ (Zelená úsporám, 2009).  Tento program Ministerstva ţivotního 
prostředí je zaměřen na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v bytových a 
rodinných domech.  MAS se do tohoto programu zapojila a poskytuje pro ţadatele 
bezplatné poradenství. 
 Další činností MAS je spolupráce s několika národními a nadnárodními 
partnery (MAS BCR, 2011). 
-  
- MAS Mezi Úpou a Metují 
- MAS Hradecký venkov 
- MAS Turnovsko 
- Obecně prospěšná společnost pro Český ráj 
- MAS Pošumaví 
- Sdruţení Český ráj 
- LAG Le Mele sur Sarthé 
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6.3 Hodnocení MAS  
 Dle výše uvedených zjištění lze hovořit u obou MAS o pozitivním přístupu 
k místnímu obyvatelstvu. Obě MAS čerpají do území velké mnoţství finančních 
prostředků. Podporují projekty v rámci svých SPL a starají se o zlepšení kvality 
ţivota a venkovského prostředí. Kromě hlavních projektů, na které se vztahují 
fiche, podporují i řadu dalších menších projektů. Starají se o kulturní a 
společenské akce na území, pracují s dětmi a mládeţí. Snaţí se svoje území 
propagovat, ke zvýšení cestovního ruchu a oţivení venkovských oblastí. Rovněţ 
spolupráce MAS s dalšími subjekty v okolí, či se subjekty mající stejné problémy 
je na velice dobré úrovni. 
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7 Perspektiva dalšího působení MAS 
7.1 MAS „Přiďte pobejt!“ 
 MAS si vytyčila pro PRV v letech 2007 – 2013 tyto cíle (SPL MAS 
„Přiďte pobejt!“, 2007): 
Cíl 1: Vytvořit stabilní konkurenceschopné podnikání a zlepšit ekonomickou 
úroveň regionu MAS prostřednictvím diverzifikace zemědělství, posilováním 
místní produkce, zaváděním nových technologií, sluţeb a oborů. 
Cíl 2: Zkvalitnit ţivot na venkově zlepšením vybavenosti obcí, zachováním 
kulturního a přírodního dědictví a nabídkou bohatého kulturního a společenského 
ţivota. 
Cíl 3: Vznik a rozvoj sluţeb a aktivit v cestovním ruchu po celý rok, které budou 
v souladu s rozvojem tradic v území a budou šetrné k výjimečným přírodovědným 
hodnotám území a ţivotnímu prostředí místních obyvatel. 
Cíl 4: Zabezpečit rozvoj lidských zdrojů prostřednictvím vzdělávání, zlepšit 
komunikaci cestou partnerských vztahů a rozvojem regionální a mezinárodní 
spolupráce. 
 Tyto cíle si MAS vytyčila na začátku svého působení v roce 2007. Za tři 
roky svého působení zatím podpořila na 44 projektů. V současné době probíhá na 
území páté kolo výzev. Dá se tedy předpokládat, ţe činnost MAS bude 
v následujících třech letech stejně úspěšná, jako tomu bylo doposud. Ve svém 
SPL (SPL MAS „Přiďte pobejt!“) si MAS dala za úkol v programovém období 
2007 – 2013 podpořit v území přes 90 projektů, týkajících se výše zmiňovaných 
cílů. Nyní se nacházíme zhruba v polovině SPL a MAS dává jasně najevo, ţe svůj 
význam a záměry lze v plném rozsahu úspěšně plnit. 
7.2  MAS Brána do Českého ráje 
 MAS si vytyčila pro PRV v letech 2007 – 2013 tyto cíle (SPL MAS Brána 
do Českého ráje, 2008): 
Cíl 1: Vysoká kvalita a kapacita dopravní a technické infrastruktury, rozvinuté 
podnikání, dobrá dopravní dostupnost a zajištěná bezpečnost v regionu. 
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Cíl 2: Vyuţití potenciálu regionu pro rozvoj cestovního ruchu, kvalitní občanská 
vybavenost, ţivá kultura a volnočasové aktivity obyvatel. 
Cíl 3: Kvalitní ţivotní prostředí, prosperující zemědělství a šetrná péče o krajinu. 
 V rámci těchto cílů podpořila jiţ MAS během tří výzev 23 projektů, které 
podpořila částkou téměř 9 mil. Kč. Na území budou i nadále probíhat další kola 
výzev, při kterých mohou zájemci ţádat o podporu svého projektu. I v tomto roce 
má MAS zájem podílet se na společenských a kulturních akcích, při kterých bude 
propagovat svoje úspěchy, cíle a další činnosti spojené s působením MAS 
v regionu. 
7.3 Budoucnost zkoumaných MAS 
 Obě zkoumané MAS jdou za svými cíli, které si vymezily ve svém SPL. 
Snaţí se svými zásahy ovlivnit venkovské prostředí a přimět obyvatele v území ke 
vzájemné spolupráci.  
 Rovněţ spolupráce s jinými regionálním i nadregionálními partnery bude 
pokračovat i nadále, ke vzájemnému zlepšení rurálního prostoru. Obě MAS za 
sebou mají celou řadu úspěšných projektů, společenských i kulturních akcí.  
Bohuţel zatím některé plánované projekty (Zelený Český ráj, sportovní areál, 
dětské hřiště, atd.) nebyly z důvodů nedostatku financí podpořeny. Tyto projekty 
však mohou ţádat opět v dalších výzvách o podporu z PRV. 
 Budoucnost MAS „Přiďte pobejt!“ je rovněţ závislá na cestovním ruchu a 
jeho podpoře. Silným hráčem v tomto sektoru je zimní turistika, lyţařská centra, 
ubytování a sluţby spojené s obsluhou rekreantů. Problémem je zde však sezóna 
letní, kdy se toto území stává pouze průchozím do mnohem atraktivnějších částí 
republiky (centrální Krkonoše, Jizerské hory). S další podporou a rozvojem agro a 
eko turistiky, lze tento nepříznivý vliv alespoň částečně odstranit a přimět část 
klientů k prozkoumání tohoto zajímavého kouta Libereckého kraje 
 MAS Brána do Českého ráje se podle SPL MAS Brána do Českého ráje 
(2008) snaţí o „Prosperující a atraktivní region s vysokou životní úrovní obyvatel 
v kulturně a přírodně bohaté krajině Českého ráje a Podkrkonoší.“ a jejímţ 
globálním cílem je „Využít přírodního, kulturního a ekonomického potenciálu 
regionu a zvýšit kvalitu života jeho obyvatel při respektování zásad trvale 
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udržitelného rozvoje“. Uvedené cíle nyní MAS realizuje ve spolupráci s MAS 
Pošumaví při vzájemném projektu „Místní dědictví – bohatství, na které 
zapomínáme“, který pomůţe při propagaci MAS. Zajistí kvalitní internetovou 
stránku s informacemi o všech památkách na území. A podpoří cestovní ruch 
v regionu. Výstupy tohoto projektu budou vyuţity i v rámci výuky na místních 




 Cílem práce bylo porovnání MAS „Přiďte pobejt!“ a MAS Brána do 
Českého ráje. V první části jsem se zaměřil na socioekonomickou situaci, ze které 
nám vyplývá, ţe regiony jsou zasaţeny větší nezaměstnaností, neţ je republikový 
průměr. Jedná se převáţně o malé, aţ venkovské obce, v periferní části 
Libereckého respektive Královéhradeckého kraje. Jsou to regiony s velkým 
přírodním potenciálem, který nabízí značnou míru vyuţití. Pro rozvoj této rurální 
oblasti byly zaloţeny ve spolupráci veřejného a soukromého sektoru místní akční 
skupiny. Ty si v rámci osvojování schopností sestavily strategický plán LEADER, 
který se zabýval rozvojem jejich území a se kterým se ucházely o dotace 
v programu rozvoje venkova v letech 2007 – 2013. Obě MAS byly se svým 
programem úspěšné a proto v roce 2008, respektive 2009, začaly do území proudit 
první peníze z SZIFu. 
 MAS „Přiďte pobejt!“ se svými fichemi snaţí o podporu rozvoje 
cestovního ruchu, modernizaci a diverzifikaci zemědělství, coţ se jí v rámci 
jednotlivých výzev daří. MAS je aktivní a v současné době probíhá páté kolo 
výzev, kde mohou ţadatelé předkládat své projekty. Kromě těchto hlavních cílů se 
MAS stará o svoji propagaci během společenských a kulturních akcí, které pořádá 
nebo je jejich partnerem. MAS v území pracuje na velmi dobré úrovni, poskytuje 
ţadatelům semináře a konzultace a zabývá se rozvojem regionu ve spolupráci 
s dalšími partnery (KRNAP, MAS Krkonoše, Čmelák, MASif Frýdlant atd.) 
 MAS Brána do Českého ráje svým programem podporuje cestovní ruch a 
zlepšení občanské vybavenosti v okrajových částech regionu. Do programu 
rozvoje venkova byla zařazena, aţ v druhém kole. Na území tak do této doby 
proběhly tři výzvy, během kterých MAS podpořila projekty v celkové výši 9 mil. 
Kč. MAS je aktivní a spolupracuje s okolními skupinami. S MAS Pošumaví vyvíjí 
projekt – „Místní dědictví, na které zapomínáme“, ten bude slouţit k vzdělávacím 
a poznávacím účelům. Součástí projektu bude i webová aplikace v českém, 
německém a anglickém jazyce, aby podpořila cestovní ruch v území. 
 Obě MAS můţeme zařadit mezi ty úspěšnější, byly vybrány v PRV, 
čerpají do území dostatek financí, jdou za svými cíli, které si určily ve svých 
strategických plánech. Pracují s místními komunitami, pořádají v území 
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společenské, kulturní a vzdělávací akce. Obě MAS poskytují poradenství v rámci 
programu Ministerstva ţivotního prostředí – „Zelená úsporám“. Mají dostatek 
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Příloha 1: MAS kvalifikovaně identifikuje problémy a moţnosti území, na kterém působí, a na základě 
jejich vyhodnocení stanovuje strategii rozvoje tohoto území. 
 Otázka body 
1 
MAS systematicky a dlouhodobě mapuje území, ve kterém působí. Získaná data 




MAS provádí analýzu nadřazených a podřazených dokumentů. Strategie rozvoje území 
MAS na tyto dokumenty reaguje, popř. na ně navazuje.  
2 
3 SWOT analýza slouţí jako základní nástroj pro vytvoření strategie rozvoje území MAS. 2 
4 SWOT analýza je projednána s širokou veřejností. 2 
5 
Strategie rozvoje území MAS je zpracována se zapojením všech členů MAS a dalších 
relevantních rozvojových aktérů, nikdo není vyloučen. 
3 
6 
Strategie rozvoje území MAS je vyuţívána jako nástroj pro plánování aktivit, neslouţí 
jen k plánování přerozdělování prostředků z programů typu LEADER. 
3 
7 
Strategie rozvoje území MAS je široce akceptována a naplňována více aktéry z veřejné 
i soukromé sféry. 
3 
8 




Členové MAS na setkání řeší vedle zákonem daných povinností také aktivity MAS na 





Příloha 2: MAS má vybudován odpovídající mechanismus distribuce peněz pro programy typu 
LEADER.  
 Otázka body 
10 MAS má jasně stanovena a zveřejněna kritéria výběru projektů. 2 
11 
MAS má jasně definovány role a odpovědnosti jednotlivých orgánů MAS při výběru 
projektů. 
2 
12 Do výběru projektů je zapojena širší skupina neţ jen výběrová komise. 2 
13 
Jsou preferovány projekty s regionálním dopadem a je kladen důraz na spolupráci 
neziskových organizací, samospráv a podnikatelů. 
3 
14 
Při výběru projektů mají stejné postavení všichni ţadatelé bez ohledu na členství v 
MAS nebo právní subjektivitu (samospráva, podnikatel, nezisková organizace) . 
3 
15 
Je vybudován mechanismus asistence ţadatelům a odpovídá velikosti území a 
náročnosti programů. 
2 





Příloha 3: MAS kromě přerozdělování finančních prostředků z programů typu LEADER realizuje i 
vlastní projekty, které naplňují priority schválené strategie rozvoje území MAS, zaměstnává 
kvalifikovaný a zkušený personál, významně se podílí na společenském ţivotě regionu. 
 Otázka body 
17 MAS realizuje vlastní projekty. 3 
18 MAS vytváří vlastní grantové programy financované z jiných zdrojů neţ LEADER. 1 
19 
MAS zvyšuje podíl samofinancování (vybírá příspěvky od členů, provozuje 
podnikatelskou činnost apod.). 
2 
20 
Vlastní projekty MAS a komerční činnost MAS vycházejí z priorit schválené strategie. 




Pro realizaci vlastních projektů a komerční činnosti jsou v rámci managementu MAS 




Management MAS je profesionální, tj. disponuje odpovídající kapacitou a má 
odpovídající zkušenosti. 
3 
23 Management MAS zvyšuje svoji odbornost. 2 
24 
Management MAS je dlouhodobě udrţitelný, tj. odpovídajícím způsobem financován  
s nízkou fluktuací zaměstnanců, pracovníků a externích poradců. 
2 
25 Management MAS bydlí v území MAS. 1 
26 
Pracovníci a představitelé MAS jsou významnými místními aktéry společenského 
ţivota. 
3 





Příloha 4: Aktivity MAS probíhají v kooperaci všech místních aktérů na základě principů partnerství. 
MAS informuje o své činnosti a o dění na území, na kterém působí. Získává a přenáší zkušenosti s 
prací ve venkovském prostoru, a to na regionální, národní i mezinárodní úrovni. 
 Otázka body 
28 
MAS se snaţí, aby byla v rámci členské základny rovnoměrně zastoupena sféra 
soukromá a veřejná a členství v MAS je otevřené pro kaţdého aktéra, který v území 
MAS sídlí, resp. působí. 
3 
29 
Členství v MAS schvaluje orgán sloţený ze všech členů MAS (valná hromada, 
plénum). 
2 
30 V orgánech MAS je rovnoměrně zastoupen veřejný, podnikatelský a neziskový sektor. 3 
31 Kaţdý člen má právo být volen do orgánů MAS. 2 
32 MAS pravidelně komunikuje s místní samosprávou a dalšími rozvojovými aktéry. 2 
33 
MAS sleduje geografické rozloţení ţádostí o podporu a posiluje komunikaci s méně 
aktivními částmi území. 
2 
34 MAS informuje o své činnosti prostřednictvím médií. 1 
35 Na www stránkách MAS lze zjistit základní informace o MAS a její činnosti. 2 
36 
Na www stránkách MAS můţe publikovat kaţdý člen MAS (nejedná se o reklamní 
příspěvky). 
1 
37 MAS pravidelně aktualizuje své www stránky (min. 1 x za 2 měsíce). 2 
38 MAS vydává vlastní tištěné nebo elektronické zpravodaje o své činnosti. 1 
39 MAS vydává a distribuuje všem zájemcům výroční zprávu o své činnosti. 1 
40 
MAS si vyměňuje zkušenosti s dalšími MAS a jinými subjekty v ČR a v zahraničí.  
Přenos zkušeností je zpracován a zveřejněn. 
3 
41 Téma "spolupráce" je definováno ve strategii. 2 
42 MAS spolupracuje na tématech, která vycházejí ze strategie rozvoje území MAS. 2 
 
